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Informativni vodič o državi 
 
Hrvatska 
 
Vodič s izvorima informacija o Republici Hrvatskoj s poveznicama na 
informacije koje se nalaze na ESO-u (Online europski izvori) i vanjskim web 
stranicama 
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Informacijski izvori u ESO bazi podataka 
 
 Hrvatska – vanjske / unutarnje / regije  
 
 
Opće informacije 
 
 Hrvatska: Portal Vlade RH: Hrvatska 
 Hrvatska: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: Hrvatska 
 Hrvatska: WWW.HR: Početna stranica   
 Europska unija: Hrvatska 
 Ujedinjeni narodi: Profil države: Hrvatska 
 Wikipedija: Hrvatska 
 UK: FCO: Profil države: Hrvatska 
 US: CIA: Svjetska faktopedija: Hrvatska 
 US: State Department: Hrvatska 
 BBC Vijesti: Profil države: Hrvatska 
 Encyclopaedia Britannica: Hrvatska 
 SearchEnginesoftheWorld: Europski pretraživači, imenici i popisi: Hrvatska 
 University College London: Izvori na internetu o Hrvatskoj 
 
 
Informacije o poljoprivredi 
 
 Hrvatska: Ministarstvo poljoprivrede 
 Hrvatska: Hrvatska gospodarska komora 
o Poljoprivreda 
o Ribarstvo 
 Hrvatska: WWW.HR: Gospodarstvo i poslovanje: Poljoprivreda 
 Europska komisija: Poljoprivreda i ruralni razvoj 
o Agriculture and Enlargement (Ožujak 2010.) 
 Europska komisija: Europska mreža za ruralni razvoj: Informacije o državi 
(kliknite na kartu da biste odabrali državu) 
 FAO (Organizacija za prehranu i poljoprivredu): 
o Profil države i Informacijski sustav mapiranja: Hrvatska 
o Odjel za ribarstvo i akvakulturu: Nacionalni sektor za akvakulturu - 
pregled 
 
 
Informacije o tržišnom natjecanju 
 
 Hrvatska: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) 
 
 
Informacije o kulturi i jeziku 
 
 Hrvatska: Ministarstvo kulture  
 Hrvatska: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova : Kulturna baština 
 Hrvatska: WWW.HR: Kultura i umjetnost 
 Europska komisija: Jezici: Regionalni i jezici manjina: Hrvatska 
 Europska komisija: Kultura: Hrvatska 
 Vijeće Europe/ERICarts: Kulturna politika i europski trendovi: Hrvatska 
 Vijeće Europe: Kultura, baština i priroda: Profil države: Hrvatska 
 Vijeće Europe: Pregled kulturnih politika: Hrvatska 
 UNESCO: Svjetska baština: Hrvatska 
 SIL International: Ethnologue: Jezici svijeta: Hrvatska 
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Informacije o obrani i zaštiti 
 
 Hrvatska: Ministarstvo obrane 
 Hrvatska: Sigurnosno-obavještajna agencija 
 NATO: NATO odnosi s Hrvatskom 
 OSCE: OSCE i Hrvatska 
 
 
Informacije o gospodarstvu 
 
 ESO: Hrvatska: Informacije o gospodarstvu 
 Hrvatska: WWW.HR: Poljoprivreda 
 Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva 
 Hrvatska: Ministarstvo financija 
 Hrvatska: Hrvatska narodna banka 
 Hrvatska gospodarska komora  
 Ekonomski institut, Zagreb  
o Croatian Economic Survey  
o Privredna kretanja i ekonomska politika 
o Croatian Economic Outlook 
 Europska komisija: Gospodarski i financijski poslovi: 
o Gospodarsko stanje države članice: Država 
o Programi stabilnosti i konvergencijes [odaberite s popisa] 
 Europska komisija: Regionalna politika: Mjerenje učinkovitosti: Podaci o državi: 
Hrvatska [odaberite s popisa] 
 Europska komisija: Porez i carina: Porezi u europskoj bazi podataka [odaberite 
državu] 
 EBRD: EBRD i Hrvatska 
 Međunarodni monetarni fond: Hrvatska i MMF 
 OECD: Hrvatska 
 UNIDO: Informacije o državi: Hrvatska 
 UNCTAD/WTO: Međunarodni trgovački centar (ITC): Hrvatska 
 WTO: Hrvatska i WTO 
o Pregled trgovinske politike (Ožujak 2010.) 
 LSE/WIIW: Balkan Observatory: Hrvatska 
 SAD: Commercial Service: Poslovanje u Hrvatskoj 
 University College London: Internet izvori o Hrvatskoj: Informacije o 
gospodarstvu 
 
 
Informacije o obrazovanju 
 
 Hrvatska: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
 Hrvatska: Hrvatska gospodarska komora: Centar za razvoj ljudskih potencijala 
 Eurydice: Eurybase baza podataka o Europskom obrazovnom sustavu: Hrvatska 
 Hrvatska: WWW.HR: Gospodarstvo i poslovanje: Obrazovanje 
 Europska komisija: Jamstva za mlade: Politika mladih u Hrvatskoj 
 Vijeće Europe / UNESCO: ENIC mreža:  Profil države: Hrvatska [nudi poveznice 
do nacionalnih obrazovnih vlasti i informativnih web stranica] 
 Vijeće Europe: Europski centar za moderne jezike: Kontakni centar u Hrvatskoj 
 Svjetska banka: Statistike u obrazovanju: Hrvatska 
 OECD Pregled tercijarnog obrazovanja; Hrvatska 
 South East European Educational Co-operation Network: Obrazovni sustav u 
Hrvatskoj 
 European Training Foundation: Hrvatska 
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 UNESCO: Hrvatska: Visoko obrazovanje 
 Nation Master: Obrazovanje u Hrvatskoj: Statistike 
 Wikipedija: Obrazovanje u Hrvatskoj  
 
 
Informacije o zapošljavanju 
 
 Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva 
 Hrvatska: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
 Hrvatska: Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 Europska komisija: Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost: Europska 
strategija zapošljavanja: Europa 2020 u Hrvatskoj 
 Eurofound: European Industrial Relations Observatory: Profil države: Hrvatska 
 Europski sindikat trgovine: Sudjelovanje radnika: Industrijski odnosi u Hrvatskoj 
 Međunarodna organizacija rada: NATLEX: Hrvatska 
 Europska federacija radnika: Plaće i radni uvjeti diljem Europe: Hrvatska 
 
 
Informacije o energiji 
 Hrvatska: Ministarstvo gospodarstva 
 Europska komisija: Energija: 
o Energetski podaci po državama 
o Međunarodni akcijski plan za obnovljive izvore energije [odaberi državu] 
 Austrija: Austrijska agencija za energiju: enerCEE.net: Profil države  
 Nation Master: Profil države: Hrvatska 
 Međunarodna agencija za energetiku (IEA): Statistike: Hrvatska 
 Hrvatska energetska regulatorna agencija 
 SAD: Energy Information Administration: Hrvatska 
 
 
Informacije o okolišu 
 
 Hrvatska: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
 Hrvatska: Agencija za zaštitu okoliša  
 Europska komisija: Okoliš: LIFE Program: Hrvatska 
 Europska agencija za okoliš: Države i Eionet 
 Europska agencija za okoliš: EPANET – Europska mreža ravnatelja agencija za 
zaštitu prirode: Hrvatska 
 Europski ured za okoliš: Hrvatska 
 FAO: Profil države: Hrvatska 
 OECD: Okoliš: Croatia 
 Prijatelji Zemlje (FoEI): Hratska 
 Greenpeace International: Croatia 
 FAO: Specijalizirani profili država i sustavi informacija 
 FAO: Šumarstvo: Hrvatska 
 FAO: Sigurnost hrane: Profil države: Hrvatska 
 Regionalni centar za zaštitu okoliša za srednju i istočnu Europu: Informacije o 
državi  
 
 
Europske politike i odnosi s Europskom unijom 
 
 Hrvatska: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
o Hrvatska i Europska unija 
o Hrvatska i Vijeće Europe  
o Multilateralni odnosi 
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 Hrvatska: Ministarstvo financija 
o Hrvatska i Europska unija 
 Hrvatska: Hrvatska narodna banka 
o Međunarodna suradnja – EMU – Euro – Europski sustav središnjih banaka 
 Hrvatska: Parlament 
o Odnosi s Europskom unijom  
 Institut za međunarodne odnose (IMO) 
o EnterEurope 
 Europska unija: Država: Hrvatska 
 Europska komisija: Gospodarski i financijski poslovi  
o Međunarodna gospodarska pitanja 
 Proširenje 
 Pristupanje Hrvatske: Približavanje cilju (Siječanj, 2010.) 
 Kandidati za EU i kvartalni pregled gospodarstava država pristupnica - 
CCEQ 
 Europska komisija: Regionalna politika 
o Transnacionalna suradnja 2007.-2013.: Jugoistočna Europa 
 Europska komisija: Predstavništvo u Hrvatskoj 
 Delegacija Europske unije: Hrvatska 
 Europska komisija: Europska poduzetnička mreža: Hrvatska 
o Europska poduzetnička mreža 
 Europska investicijska banka: Potpisani ugovori o financiranju, 2005.-: Hrvatska 
 Vijeće Europe: Država članica: Hrvatska  
 OSCE Hrvatska: 
o Ured za demokratske institucije i ljudska prava: Izborna misija  
 
 
Geografske informacije i karte 
 
 Europska unija: Karte Europe: Hrvatska 
 Hrvatska: WWW.HR: Karta Hrvatske 
 FAO: Profil države i mapiranje informacijskog sustava: Hrvatska 
 Ujedinjeni narodi: UN karta: Hrvatska 
 Svjetska banka: Europa i središnja Azija: Karta Hrvatske  
 University of Texas: Perry-Castañeda knjižnična zbirka karata: Hrvatska 
 Lonely Planet: Karta Hrvatske 
 
 
Informacije o zdravstvu 
 
 Hrvatska: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 
 Hrvatska: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
 Europska unija: Vaša Europa: Građani: Zdravlje: Nacionalni kontakti u Hrvatskoj 
 Europska komisija: Zdravlje i potrošači: Javno zdravstvo: Zdravstvo: Pouzdane 
web stranice o zdravstvu [odaberi državu] 
 Svjetska zdravstvena organizacija:  
o Države: Hrvatska 
o Regionalni ured za Europu: Hrvatska 
o Pregled zdravstvenog sustava: Hrvatska 
 
 
Informacije o ljudskim pravima 
 
 Ujedinjeni narodi: Ured visokog povjerenika za ljudska prava: Hrvatska 
 Vijeće Europe: Europska socijalna povelja: Nacionalni izvještaji  
 Vijeće Europe: Europski odbor za sprečavanje mučenja: Dokumenti o državi i 
posjete 
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 Vijeće Europe: Venecijanska komisija: Hrvatska 
 SAD: State Department: 
o Državni izvještaj o praksama ljudskih prava 2012.: [odaveri s liste] 
Hrvatska 
o Prijašnje verzije 
o Međunarodno izvješće o vjerskim slobodama 2012.: [odaberi s liste] 
Hrvatska 
o Prijašnje verzije  
o Izvješće o trgovini ljudima 2013.: Hrvatska [odaberi s liste ‘Country 
Narratives A-C, p. 143-144) 
o Prijašnje verzije 
 Amnesty International:  
o Profil države: Croatia 
o Godišnje izvješće 2013. 
 Human Rights Watch: Hrvatska 
 Agencija za izbjeglice UN-a: Informacije o državi: Hrvatska 
 Europski sud za ljudska prava: Hrvatska 
 
 
Informacije o intelektualnom vlasništvu 
 
 Hrvatska: Državni zavod za intelektualno vlasništvo  
 Europski ured za patente: Imenik centara za patente: Hrvatska 
 Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo: Hrvatska 
 
 
Informacije o ulaganju 
 
 Agencija za investicije i konkurentnost 
 Agencija za multilateralna osiguranja investicija: Projekti u Hrvatskoj 
 Konferencija UN-a o trgovini i razvoju: Hrvatska 
 Svjetska banka: Hrvatska 
 OECD: Ulaganje: Hrvatska 
 OECD: Industrija i poduzetništvo: Hrvatska 
 Ujedinjeno Kraljevstvo: Trgovina i ulaganje: Države: Hrvatska 
 SAD: Trgovačke usluge: Poslovanje u Hrvatskoj 
 
 
Informacije o pravosuđu i unutarnjim poslovima 
 
 Hrvatska: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske 
 Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske  
 Hrvatska: Vrhovni sud 
 Europski sud za ljudska prava: Hrvatska  
 Vijeće Europe: Europska komisija za demokraciju temeljenu na zakonu: 
Dokumenti o Hrvatskoj 
 Sveučilište u Bernu: Međunarodni ustavni zakon: Države: Hrvatska 
 SAD: Kongresna knjižnica (Pravo): Pravo online: Hrvatska 
 
 
Informacije o životu i zapošljavanju 
 
 Europska komisija: Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost: EURES – 
Europski portal za radnu mobilnost: Život i zapošljavanje u Hrvatskoj 
 Europska komisija: Tisak i komunikacija: Vaša Europa [odaberi temu] 
 UK: Britansko veleposlanstvo u Zagrebu: Život u Hrvatskoj 
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 JustLanded.com: Hrvatska 
 Ujedinjeno Kraljevstvo: Ured za vanjske poslove i poslove Commonwealtha-a: 
Hrvatska 
 SAD: State Department: Prijašnja izvješća: Hrvatska 
 
 
Informacije o medijima 
 
 Agencija za elektroničke medije 
 Europska unija radiotelevizija (EBU): Organizacije [odaberi državu] 
 Europski novinarski centar (EJC): Medijski pejzaž: Hrvatska 
 Guardian Newspaper Ltd. Guardian Unlimited: Vodič kroz svjetske vijesti: 
Hrvatska 
 ABYZ linkovi s vijestima: Europske novine i mediji: Hrvatska 
 Vijesti online: Hrvatska 
 
 
Informacije o politici (uključujući izbore) 
 
 ESO: Hrvatska: Politička situacija  
 Hrvatska: Vladin portal: Hrvatska 
o Politički sustav 
o Ustav 
o Ministarstva 
 Hrvatski Sabor 
 Hrvatska: Predsjednik 
 Hrvatska: Državno izborno povjerenstvo 
 IFES: Vodič o izborima: Hrvatska 
 ESO: Hrvatska: Politička situacija: Izbori 
 Wikipedija: Izbori u Republici Hrvatskoj 
 Stranke i izbori u Europskoj uniji: Hrvatska 
 SAD: Kongresna knjižnica (Pravo): Pravo online: Hrvatska 
 Profil europske države: Hrvatska 
 Wikipedija: Vlada i politički sustav: Hrvatska 
 
 
Informacije o javnoj upravi 
 
 Ministarstvo uprave  
 Europska komisija: ePractice: Tablica: eVlada u Hrvatskoj [odaberi s popisa] 
 EU/OECD: SIGMA Program: Izdanja o Hrvatskoj 
 
 
Informacije o istraživanju i razvoju 
 
 Hrvatska: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
 Hrvatska: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
 Europska komisija: CORDIS: Hrvatska 
o R&D Gateway: Pretraživanje pomoću karte 
 
 
Regionalne i lokalne informacije 
 
 Wikipedija: Hrvatske županije 
 Teritorij Hrvatske je podijeljen na 21 županiju. Turističke regije su popisane 
ovdje. 
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 Središnja Hrvatska: 
o Bjelovarsko-Bilogorska županija 
o Karlovačka županija 
o Koprivničko-križevačka županija  
o Krapinsko-zagorska županija 
o Međimurska županija 
o Sisačko-moslavačka županija 
o Varaždinska županija 
o Zagrebačka županija 
o Grad Zagreb 
 Hrvatsko primorje i Dalmacija (Jadranska obala) 
o Dubrovačko-neretvanska županija  
o Istarska županija 
o Ličko-senjska županija  
o Primorsko-goranska županija 
o Splitsko-dalmatinska županija 
o Šibensko-kninska županija 
 Slavonija: 
o Brodsko-posavska županija 
o Osiječko-baranjska županija 
o Požeško-slavonska županija 
o Virovitičko-podravska županija 
 Europska komisija: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2013 
 Odbor regija: Europa u mojoj regiji: Hrvatska 
 Skupštine europskih regija: AER članice regije: Hrvatska 
 Vijeće Europe: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti: Nacionalni predstavnici: 
Hrvatska 
 
 
Društvene informacije 
 
 Hrvatska: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
 Europska komisija: Eurobarometer [sustav pretraživanja] 
 Svjetska banka: informacije o državi: Hrvatska 
 USA: SSA: Programi socijalnog osiguranja u svijetu: Hrvatska [2010.] 
 UNICEF: Hrvatska 
 
 
Statističke informacije 
 
 Hrvatska: Hrvatska narodna banka 
o Statistika 
 Hrvatska: Državni zavod za statistiku 
 Eurostat: Profil države: Hrvatska [odaberite s liste] 
 UNESCO: Institut za statistiku: Profili država i regija: Hrvatska 
 Svjetska banka: Ključni podaci i statistike: Hrvatska 
 
 
Informacije o turizmu 
 
 Hrvatska: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 
 Hrvatska: WWW.HR: Gospodarstvo i poslovanje: Turizam 
 Hrvatska: Hrvatska turistička zajednica 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Hrvatska 
 Lonely Planet: Hrvatska 
 Rough Guides: Hrvatska 
 TripAdvisor: Turizam Europe: Hrvatska 
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Informacije o prometu 
 
 Hrvatska: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
 Hrvatska: Croatia Airlines 
 Hrvatska: Hž putnički prijevoz 
 Hrvatska: WWW.HR: Gospodarstvo i poslovanje: Promet 
 NationMaster.com: Promet: Profil države: Hrvatska 
 Wikipedija: Promet Hrvatske 
 
 
Informacije o vremenu 
 
 Hrvatska: Državni hidrometeorološki zavod 
 Kina: Hong Kong: Hong Kong zvjezdarnica: Svjetske informacije o vremenu: 
Hrvatska 
 BBC Weather Centre: Vodič o državi: Hrvatska 
 Svjetska meteorološka organizacija: Informacije o vremenu u svijetu: Hrvatska 
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